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Abstract 
The experience gained in the Bachelor of Management and Public Administration at the University of Barcelona (UB) to develop 
a bank of best practices for the implementation and assessment of competence of teamwork is presented. Starting from a protocol 
that explains what is meant by good practice, we have collected some models of activities in which students must use 
collaborative learning techniques, adapted to different expected levels of competence development. 
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Resumen  
 
Se presenta la experiencia desarrollada en el Grado de Gestión y Administración Pública de la Universidad de Barcelona (UB) 
para elaborar un banco de buenas prácticas para la implantación y evaluación de la competencia de trabajo en equipo. Partiendo 
de un protocolo en el que se explica qué se entiende por una buena práctica, se han recogido algunos modelos de actividades en 
las que los estudiantes deben utilizar técnicas de aprendizaje colaborativas, adaptadas a los diferentes niveles previstos de 
desarrollo de la competencia.  
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1. Introducción  
En estas páginas se presentan los resultados de un Proyecto de Innovación Docente que contempla la creación de 
un banco de buenas prácticas para el desarrollo y evaluación de la competencia transversal de trabajo en equipo en el 
Grado de Gestión y Administración Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. El proyecto 
da continuidad a una línea de trabajo iniciada en 2009 por el Grupo de Innovación Docente vinculado al grado, que 
se había concretado ya en algunos resultados:  
 
- Definición de la competencia de trabajo en equipo, diferenciando tres niveles progresivos de desarrollo.  
- Elaboración de rúbricas para la evaluación de cada nivel.  
- Elaboración de dos protocolos, uno dirigido al profesorado y otro destinado a los estudiantes, para orientar 
sobre el desarrollo de la competencia. 
- Elaboración de cuestionarios de autoevaluación de los estudiantes para cada uno de los tres niveles de 
desarrollo de la competencia. 
 
Conscientes de que había que seguir trabajando para ampliar los recursos al alcance del profesorado que tuviera 
que implementar el desarrollo de la competencia, se concibió el proyecto “Herramientas de trabajo colaborativo”, 
que se proponía avanzar tanto en la preparación de una recopilación de buenas prácticas como en la mejora de los 
instrumentos de evaluación. Este artículo se centra en el primero de estos dos aspectos. Se inicia con la exposición 
de los objetivos, remarcando por qué se considera útil la recopilación de buenas prácticas docentes. Seguidamente, 
se explica la metodología utilizada, para continuar con los resultados obtenidos, poniendo énfasis en el contenido del 
protocolo de buenas prácticas. Por último, en las conclusiones, se reflexiona sobre la utilidad del modelo propuesto 
de ficha de buenas prácticas a partir de las experiencias llevadas a cabo en distintas asignaturas. 
2. Objetivo 
El objetivo del proyecto es iniciar la creación de un banco de buenas prácticas de trabajo en equipo, con la 
intención de ponerlas a disposición del profesorado. Para ello, se han reunido diferentes actividades en las que el 
alumnado ha utilizado técnicas de aprendizaje colaborativo y han resultado adecuadas para desarrollar y evaluar los 
diferentes niveles de adquisición de la competencia. Para el nivel inicial se prevén actividades más simples y mayor 
intervención del profesorado, tanto en la formación de los grupos como en la orientación del desarrollo de las tareas. 
El progreso en el desarrollo de la competencia implica la realización de actividades más complejas, mayor 
autonomía de los grupos de trabajo y menor arbitraje por parte del profesorado, en la medida que el alumnado 
avanza en los cursos del grado.  
Los criterios para considerar una actividad propuesta como buena práctica se basan en la innovación, 
transferibilidad, factibilidad o posibilidad de ser implementada con éxito, efectividad o impacto positivo, 
planificación, responsabilidades definidas, motivación de los agentes implicados y sistemas de evaluación. Para ello, 
se elaboró un protocolo en el que se define qué se entiende por una buena práctica académica, así como fichas de 
identificación, recogida y seguimiento de las mismas. 
3. Metodología 
La estrategia metodológica seguida, se inicia, en primer lugar, con la redacción de un protocolo de definición de 
buena práctica docente y, seguidamente, con el diseño de un primer modelo de ficha para su identificación, recogida 
y seguimiento. Con base a este modelo se procedió a pedir al profesorado de las asignaturas implicadas en el curso 
2012-2013 la descripción de las actividades propuestas a los alumnos. 
La información recogida permitió realizar un estudio de la idoneidad de las actividades aplicadas en el aula para 
desarrollar la competencia y se sugirieron cambios que pudieran suponer una mejora. Además, el proceso de 
descripción de las actividades a partir de las fichas también sirvió para poner de manifiesto algunas limitaciones del 
modelo de ficha inicial. Se acordaron algunos cambios, a fin de permitir recoger de la manera más homogénea y más 
completa posible la información de las diferentes propuestas formuladas de trabajo colaborativo.  
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Una vez validadas, las fichas han pasado a formar parte del banco de buenas prácticas, con la intención de que 
éste vaya creciendo con el tiempo. Para dar a conocer la iniciativa, se está preparando una publicación que contenga, 
por un lado, el protocolo de buenas prácticas, con un apartado de recomendaciones a tener en cuenta con vistas a la 
preparación de nuevas actividades y el modelo de ficha; y, por otro lado, las actividades revisadas y validadas, 
adecuadas para trabajar la competencia de trabajo en equipo, organizadas según el nivel de desarrollo de la 
competencia que se trabaje. 
4. Resultados 
En cuanto a los resultados del proyecto, de acuerdo con lo previsto, se dispone del Protocolo de buenas prácticas 
para el desarrollo de la competencia de trabajo en equipo en el Grado de Gestión y Administración Pública y de seis 
fichas, dos por nivel de competencia. 
El Protocolo se organiza en tres partes: la primera contiene la definición del concepto de buenas prácticas 
académicas (en adelante, BPA); la segunda incluye los requisitos que definen una buena práctica; y en la tercera 
parte se concreta el modelo de ficha de identificación de la actividad considerada como buena práctica.  
En el proyecto se definen como BPA “aquellas actuaciones o experiencias que, basadas en un proyecto y con una 
planificación previa, responden de forma innovadora y satisfactoria a una problemática determinada del contexto 
académico. Se trata de aplicar procedimientos, métodos o estrategias para mejorar una situación de partida y 
conseguir resultados que logren los objetivos deseados con un buen nivel de realización, y que puedan convertirse en 
un referente de cambio útil y positivo para todo aquel profesorado que quiera mejorar su práctica profesional”.  
Por lo tanto, lo que resulta determinante de las BPA es el logro de una mejora cualitativa en el proceso de 
aprendizaje del alumnado mediante el desarrollo de algún tipo de actividad realizada en el aula. Alrededor de esta 
primera idea giran otros elementos relacionados: la creación de un contexto idóneo para el desarrollo de las 
actividades, la planificación previa, la introducción de la innovación docente, los mecanismos de contraste y de 
evaluación, la metodología empleada, y su transmisión a otros entornos de aprendizaje.  
Las buenas prácticas deben constituir experiencias llevadas a cabo, susceptibles de ser analizadas, contrastadas y 
evaluadas, que pueden concretarse de forma distinta, como actividades de aprendizaje, instrumentos de evaluación, 
formas de planificar y organizar la asignatura, mecanismos de seguimiento y retroalimentación del alumnado, 
mecanismos de coordinación docente, etc.  
Los criterios usados que permiten identificar y valorar las actividades desarrolladas como BPA, siguiendo a Isa et 
al (2003), son los siguientes: innovación, transferibilidad, factibilidad, impacto positivo, planificación, liderazgo 
sólido, responsabilidades definidas, sistema de evaluación, implicación del alumnado y peer-recognition. 
Relacionando el contenido de estos criterios se ha construido una tipología de los mismos distinguiendo tres ámbitos 
ligados a la práctica docente: la construcción y gestión del conocimiento, la experiencia compartida, y la 
transferencia del conocimiento (Véase el Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Tipología de los criterios que definen una BPA. 
 
Construcción y gestión del 
conocimiento 
Experiencia compartida Transferencia del 
conocimiento  
Innovación:  
Introducción de actividades que 
permitan mejorar la práctica 
docente y el aprendizaje del 
alumnado 
 
Liderazgo sólido:  
Capacidad de desarrollar las 
actuaciones planificadas según los 
objetivos previstos, fomentando la 
motivación y participación de los 
agentes implicados. 
Transferibilidad:  
Posibilidad de replicar las 
actividades en asignaturas o 
entornos de aprendizaje 
diferentes. 
 
Impacto positivo:  
Medida del éxito a través de una 
doble vertiente: consecución de 
los objetivos perseguidos y 
transformaciones positivas 
Responsabilidades definidas:  
Identificación clara de las 
funciones y responsabilidades de 
los miembros de los grupos que 
Peer-recognition: 
Reconocimiento y valoración 
positiva de las actuaciones por 
parte de la comunidad 
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observadas. participan en el proceso. académica 
Factibilidad:  
Posibilidad de éxito de la 
experiencia, considerando tanto el 
contexto de realización como el 
perfil de los actores implicados. 
Implicación del alumnado:  
Mecanismos que aseguren la 
participación del alumnado y 
evaluación de la eficacia de los 
mismos. 
 
Planificación:  
Definición de un procedimiento 
ordenado y coherente para 
alcanzar los objetivos 
establecidos. 
  
Sistema de evaluación:  
Definición de un sistema de 
seguimiento de los procesos y de 
los resultados. 
  
 
 
Por último, el Protocolo incorpora el modelo de Ficha de identificación de buenas prácticas académicas, 
constituyéndose en el instrumento de recogida de las actividades de trabajo en equipo que se desarrollen en las 
asignaturas del grado de Gestión y Administración Pública. La ficha posibilita la descripción detallada de dichas 
actividades diferenciando tres tipos de informaciones: la identificación de la práctica, el contenido y desarrollo, y los 
resultados obtenidos y las conclusiones, como se observa en el Cuadro 2 que se reproduce a continuación†1: 
 
 
Cuadro 2. Tipología de los elementos de identificación de una BPA 
 
Identificación de la práctica Contenido y desarrollo Resultados obtenidos y conclusiones 
Título de la práctica 
Descripción:  
- Destacar ideas principales  
- Palabras clave 
Evaluación: 
- Resultados obtenidos  
- Evidencias recogidas  
- Indicadores de evaluación (ponderación 
de las partes y valor en la nota final de la 
asignatura)  
- Criterios, procedimientos e instrumentos 
de seguimiento de la actividad  
- Competencias trabajadas  
Competencias trabajadas 
 
Contexto y objetivos:  
- Contexto en el que se ha llevado a 
cabo  
- Objetivos perseguidos  
- Alcance de los resultados  
- Indicadores de evaluación de los 
resultados de aprendizaje (nivel de 
desarrollo de la competencia e 
indicadores rubrica) 
Conclusiones:  
- Consideraciones globales de la aplicación 
de la práctica  
- Sugerencias o propuestas de mejora  
- Valoración del alumnado 
 
Características de la práctica:  
- Número de alumnos del 
grupo/clase  
- Duración de la práctica  
- Tipo de práctica 
Metodología:  
- Metodologías aplicadas  
- Procedimientos seguidos  
- Instrucciones dadas al alumnado 
 
Contexto Recursos:  - Aportaciones de las personas  
 
 
1 Véase en el Anexo A el modelo de ficha completo 
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- Asignatura/s  
- Enseñanza  
- Facultad  
- Universidad 
colaboradoras  
- Recursos materiales 
 
Profesorado implicado 
   
Destinatarios 
   
Otros participantes 
   
Otros datos 
   
 
 
Como se ha avanzado, además del Protocolo se dispone de seis fichas de buenas prácticas, correspondientes a las 
asignaturas siguientes: 
  
- Sociología y Economía Política (primer nivel de la competencia).  
- Ciencia de la Administración y Derecho y Administración de la Unión Europea (segundo nivel)  
- Políticas Públicas y Contabilidad Pública (tercer nivel) 
 
Estas fichas de identificación de buenas prácticas han permitido recoger información de manera sistemática sobre 
cómo se ha desarrollado la competencia de trabajo en equipo en asignaturas de naturaleza muy distinta. De este 
modo, se dispone de un instrumento que permite, además de recopilar información básica, como el tipo de práctica y 
la descripción de la actividad, conocer aspectos importantes de la organización y evaluación del trabajo en equipo 
para los distintos niveles de la competencia.   
5. Conclusiones 
Para finalizar, cabe destacar la utilidad del modelo propuesto de ficha de buenas prácticas, por los siguientes 
motivos:  
 
- Al profesorado involucrado en este tipo de actividades le sirve para reflexionar sobre su práctica docente, 
tomar consciencia de las fortalezas y las carencias de la estrategia docente aplicada, y valorar la conveniencia de 
introducir cambios para mejorar su intervención en cursos siguientes o en otras asignaturas. Esta información 
contribuye a detectar necesidades de formación para el profesorado. 
- La elaboración y publicación de la ficha comporta la posibilidad de conocer qué hacen otros docentes y, por 
tanto, de compartir e intercambiar experiencias innovadoras.  
- Constituye, igualmente, un instrumento de orientación y aprendizaje, de motivación y de inducción a la 
praxis para otro profesorado que deba incorporarse a la tarea de implementar y evaluar el desarrollo de la 
competencia de trabajo en equipo.  
- Asimismo, se convierte en un mecanismo de transferencia y de difusión de buenas prácticas docentes a 
otras asignaturas y enseñanzas.  
- Y, por último, señalar que contribuye a que se visualice, se reconozca y precie el trabajo del profesorado 
que curso tras curso innova transformando las estrategias y los materiales, con el objetivo de mejorar los resultados 
de aprendizaje de los estudiantes. 
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Anexo A. Ficha de identificación de buenas prácticas académicas‡2 
Para recoger las buenas prácticas en actividades colaborativa de trabajo en equipo que se vayan diseñando e 
implementando en las diferentes asignaturas de la titulación, se propone utilizar la siguiente ficha: 
Título de la práctica 
 
Competencias trabajadas: 
x Trabajo en equipo 
x Habilidades comunicativas 
Características de la práctica 
Número de alumnos del grupo/clase§3: ________  
Duración de la práctica (marcar con una cruz):   
x una sesión ______ 
x más de una sesión ______     ¿Cuántas? _______ 
x toda la asignatura  ______      
 
Tipo de práctica (marque con una cruz y, si es necesario, añada explicación; es posible marcar más de 
una opción) 
x  Búsqueda de información _____ 
x  Preparación de un tema _____ 
x  Comentario de texto ______ 
x  Discusión o debate _____ 
x  Análisis de caso _____ 
x  Resolución de problema _____ 
x  Proyecto _____ 
x  Trabajo de investigación _____ 
x  Otros, ¿Cuál? _____ 
Asignatura, titulación, facultad y universidad 
x Asignatura/s: ________________________________________ 
x Titulación: __________________________________________ 
x Facultad: ____________________________________________ 
x Universidad: __________________________________________ 
Profesorado implicado  
Nombre del profesorado que lleva a cabo la actividad 
En caso de que sea llevada cabo por más de un profesor, indique quién coordina la actividad y tiene la 
responsabilidad última. 
 
Destinatarios 
Especifique a quién va dirigida la práctica. Por ejemplo, estudiantes de 1r curso del Grado de Gestión y 
Administración Pública 
Otros participantes 
Además del profesorado y del alumnado, pueden haber participado técnicos, personal de administración 
y servicios, asesores, becarios u otros colaboradores. 
 
 
2 Este documento es una adaptación de la Ficha de la Buenas Prácticas Académicas elaborada por la Universidad de Deusto, disponible en: 
http://www.buenaspracticas.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1125592073051/_cast/%231125592053340%231125592073051/c0/Universid
adDeusto/Page/PaginaCollTemplate 
3 Hay que hacer constar sólo los estudiantes reales que realizan la práctica, no los matriculados en la asignatura. 
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Otros datos 
Indique cualquier dato que pueda ser de interés para ampliar o precisar la información. 
Descripción 
Explicación breve de la práctica (¿qué se hace?), resaltando las ideas principales y las palabras clave. 
Contexto y objetivos  
Comente los elementos que considere relevantes del contexto en el que se llevará o se ha llevado a cabo 
la actividad. 
Exponga de la forma más clara y breve posible los objetivos que se pretenden conseguir como resultado 
de la aplicación de la actividad, así como el alcance que le parece que pueden tener los resultados. 
Diga a través de qué indicadores valorará los resultados de aprendizaje obtenidos. Tendrían que 
relacionarse con el nivel de la competencia que debe desarrollar la asignatura y con los indicadores de la 
rúbrica correspondiente. 
Metodología 
Describa de forma clara y comprensible las metodologías aplicadas y los procedimientos seguidos en el 
desarrollo de la buena práctica (¿cómo lo hacemos?), con indicación de las instrucciones que se dan a los 
estudiantes sobre las tareas a realizar. 
Recursos humanos y materiales 
Explique las aportaciones de las personas que han colaborado en el desarrollo de la práctica, así como 
los recursos materiales necesarios para llevarla a cabo. 
Indique si se ha elaborado alguna herramienta específica. 
Evaluación 
Explique los resultados obtenidos en la realización de la práctica (índice de éxito), señalando las 
evidencias recogidas y los indicadores utilizados para su valoración. 
Habría que tener presente tanto el resultado final como el proceso de trabajo seguido, la ponderación de 
los diferentes apartados de la práctica y el valor que tiene en la nota final de la asignatura. 
Este apartado debería recoger los procedimientos, criterios e instrumentos de seguimiento de la 
actividad. 
Conclusiones 
Consideraciones a tener en cuenta en la aplicación de la práctica descrita. Comentarios, sugerencias o 
propuestas de mejora de utilidad para nuevas aplicaciones. 
Valoración que hacen los estudiantes de la práctica. 
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